



Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi sistem anggaran yang 
mempermudah administrator maupun pengguna dalam mengatur dan mengolah 
sistem anggaran biaya seperti biaya pembelanjaan alat- alat kapal, biaya operasional 
anggota kapal, biaya perawatan mesin kapal, anggaran biaya teknik informasi. Selain 
itu  pengguna juga dapat memperoleh informasi tentang rekanan perusahaan, 
pengalihan anggaran, dan juga untuk mengetahui jumlah anggaran per direktorat 
dalam perusahaan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis, dan metode perancangan. Metode analisis meliputi pencarian data-data dan 
informasi yang didapat melalu studi pustaka baik buku maupun e-book dan internet 
sebagai landasan teori penulisan. Metode perancangan menggunakan metode SDLC 
(System Development Life Cycle) dan juga pseudocode.  Adapun hasil yang diperoleh 
adalah terciptanya aplikasi sistem anggaran pada PT. Pertamina Trans Kontinental 
beserta hasil analisa, perancangan, dan evaluasi aplikasi yang diharapkan mampu 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Simpulan yang didapatkan 
adalah aplikasi ini sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan administrator dan 
pengguna serta mempermudah pengguna dalam mengatur anggaran biaya PT. 
Pertamina Trans Kontinental pada setiap tahunnya. 
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The goal of this research is to analyze and built application budgeting system that 
usefull for admin and user to organize budgeting system such as buying ship tools, 
operational employe fee, maintenance the tools from a ship, budgeting system for 
information and technology, etc. Beside that, user can got the information about 
partner from company, diversion of budgeting and to find out how many budgeting 
in each division of Pertamina Trans Kontinental Company. Some research methods 
used in this study; those are analytic method and design method. Analytic method 
such as finding data and information through the ebook or internet as an teoritical 
approach. The other method are Observation method (visit the Pertamina Trans 
Kontinental company) and interview some related parties. Design method that the 
writer use are SDLC (System Development Life Cycle) and pseudocode method that 
pointed to waterfall model. The writer has produced an software and desktop 
application that helpful and usefull for facilitate the budgeting system on Pertamina 
Trans Kontinental company. 
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